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Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
peringkasan teks, peringkasan teks otomatis berbasis graf, penggunaan algoritma 
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